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Kopošont 
Ogrodjen je velin miron, 
a gozdena vr6ta irno, 
otvoriš jih, greš unutra 
selo vidit kako spi ... 
Kroz čepriš ga sunc•e žmiri, 
u zvon vi tar grubo cvili, 
i ti bi se oduprit, 
a nimoš se di sakrit. 
Neka moreš sobon vlodat, 
svakeg hipa se zanodat, 
a kad vrime se ispuni, 
svitlost tvo,ja se uduni. 
Greb otvoren počme zjat, 
počme brecot zvon i zvat 
da i tvoje tilo primu 
studeni i mokri miri. 
Redon jesu sve stivon'e, 
ol dvo metra zivka dosta, 
u nj6n će ti kost i meso 
u proh i pepel osta. 
A kad čuju da si došo, 
roditelji i prijatelj i, 
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vazest će te sobon na posteju, 
ne na teplu neg studenu. 
S tebon će se razgovarat, 
a rič se neće ču t, 
jer će zivka s tvojin tilon 
zatvorit se zadnji put. 
A čorvi će vartit tilo 
umorno, trudno ča je bilo ... 
Klulko 
Život počme sobon vladat 
sa klulka žicu olmotavat, 
iz zikvice napri gre, 
kuri početak pul svaršetka, 
a nindir se ne sastaju. 
Sobon svaki žicu vuče 
da životu kroj utuče, 
a kad vidi sarce ludo 
da će kroj učas doć, 
zaurla kruto grubo, 
sa vrimenom vajo poć. 
Klulko se je razmotalo 
i žicu je istančalo, 
život kuri bez pristanka, 
n'e moreš ga voltat nose, 
pomalo se snoge gose, 
on se nindir ne femoj e -
a klulko se daje olmotoje ... 
A na Y.raj u ti se mladiš. 
tilo trudno zemji vrotiš, 
u njon ćeš noć jedino mira, 
umoren trudan pasli - p:ra. 
K To cula 
Od munje i vitra 
žveltija san bila, 
torkala po oštren stinju, 
buškon na mijore mij, 
razbijala led - gazila snig, 
namočila zemju 
ko,rvju svojon, 
dušmaninu ruson dola doć, 
at'ento za pokret stola, 
na potoku rane prola ... 
ne bojin se pos, 
ni topa, ni bumbe 
ča pado iz arije, 
najgore je danas 
jer se strašin mularije ... 
Napomena 
Prema izgovoru autora čakavski akut je u pjes-
mama i rj ečniku označio dr Radovan Vidović. 
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